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Uns joves que no es conei x ien , i de fora de
Catalunya, s' han unit en una tasca comuna en un lloc
desconegut per a tot s ells i han aconseguit un s resultats.
Això ens pot dur a pen sar sobre el grau de comunica-
ció, ja no direm d 'unió, que tenim les associacions,
institucions i persones interessades per la nostra cultu-
ra i medi ambient del Collsacabra. Què no aconseguirí-
em , si tots els que estimem aques ta comarca estigués -
sim més en contacte, buscant un a entesa en temes
constructius per a tot s nosaltres ?
Aquests joves formaven part d 'un grup de treball de
voluntaris de diverses nacionalitats, dirigits per mem-
bres del Servei Civil Internacional. La seva tasca era la
de dur a terme una sèrie de millores al poble de Tavertet
i al seu entorn.
Se n 'han fet algunes ben dignes de re ssaltar, com
una bona neteja del pont de Molí Bernat que estava ta-
pat pels arbres, esbarzers i herbei que no dei xaven es-
guardar la seva bella estructura i gaudir del rústec con-
junt arquitectònic . No cal dir que hi queda molt per fer
ja que una de les baranes va quedar malmesa per l 'ai-
guat de l'any 1940 i enc ara esp era el seu arranjament.
Era un pont prou transitat en altr e temps, ja que hi pas-
sava el camí ral que comunicava Tavertet amb la plana
de Vic passant per Sant Bartomeu Sesgorgues, però en
fer la carretera nova ja no va ser neces sari i per altra
banda aquest camí va quedar mutilat per la carretera a
l 'indret en tre el racó de la Cleda i el morral Gros de les
Baumes, i mai més no hi hagut una mà generosa entre
les nostres administracions que tingués cura del camí ni
de l'ancestral pont. Esperem que la neteja que han efec-
tuat aquets voluntaris sigui l 'inici d 'una millora 0 _ree s-
tructuració tot al per iniciativa de qui correspongui .
També s' ha fet un mínim de neteja i arranjament al
tro s del camí ral que des del poble condueix a l ' esmen-
tat pont, ja que estava atapeït d 'esberzers i afectat per
una pedrera que s 'hi havia obert a un dels seu s trams.
Altres treballs de millora han estat el camí de
Sotarroca i el camí de Sau.
El camí de Sotarroca o del Raig, a llevant de la casa
del Jo fré, s' hav ia abandona t en no passar-hi animals de
ferradura i també a causa de l ' examplament del camí
particular que va anul-lar el seu començament, cosa que
va fer que quedés totalment cobert per herbes i bardis-
sa. Ja feia any s que molta gent demanava l'obra que s'hi
ha fet ara .
El camí de Sau o de les Gotes, que en mala hora va
ser profundament malmès, feia anys que s'hi havia co-
mençat la seva millora, però s'havia quedat a mitges .
Ara s' ha dut a terme l'acabament d 'aquesta tasca.
No cal dir que aquest grup de voluntaris tan genero-
sos es mereixen un sentit agraïment de part de tot e l
poble.
Un cop més fem des d 'aquestes pàgines una crida
per tal d ' aconseguir una millor comunicació i col·-
laboració ent re tots aquells que individualment o col· -
lectivament, treballen moguts per l 'interès de millorar
e ls nostres nivells de benestar ja, sigu in culturals ,
mediambientals, turístics o fins i tot econòmics.
Tohom està d 'acord que la unió fa la força , però cre-
iem que una entesa per motius purament econòmics no
pot dur a bon a fi un pla de millora de les nostres contra-
des i dels seu s habitants , si en aquest pla no hi ha un
sub strat cultural que estigui d'acord amb el sentiment
més arrelat de la població i de la realitat ambiental del
poble o de la comarca. Un pla qu e no tingui present
aquests punts essencials pot don ar bon s resultats a curt
termini, però difícilment el s darà a la llarga.
No oblidem que el s interessos que normalment es
mouen en els plans purament econòmics, i sobretot si
són d'àmbit teritorial reduït, poden caure en la solució
de problemes immediats, que segurament s'hauran de
solucionar, però segur que caldrà tenir un major horitzó
per obtenir un s resultats satisfactoris de cara al futur, per
a tot s els habitant s de la zona en qüestió .
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